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1. Om de effecten van diversiteit in teams vast te stellen is het niet voldoende 
om naar de mate van diversiteit te kijken. Het gaat erom in hoeverre er 
subgroepen van gelijkgestemden kunnen ontstaan binnen een team (dit 
proefschrift).  
 
2. Doordat faultline teams de grootste potentie hebben om negatieve 
processen te ontwikkelen hebben ze ook de grootste potentie voor 
verbetering (dit proefschrift). 
 
3. Om inzicht te krijgen in de effecten van team leren is het van belang om te 
weten over welke onderwerpen wordt geleerd (dit proefschrift).  
 
4. Wanneer er eenheid in verscheidenheid is kunnen verschillen worden 
overbrugd (dit proefschrift).  
 
5. De kern van goed diversiteitbeleid is het benutten van talent.  
 
6. Mensen verbieden om anderen te stereotyperen is zoiets als zeggen dat ze 
niet aan een blauwe olifant mogen denken.  
 
7. De neiging van onderzoekers om veel vragen te stellen om de 
betrouwbaarheid van meetinstrumenten te verhogen staat op gespannen 
voet met de aandachtspanne van participanten die deze vragen moeten 
beantwoorden.  
 
8. Het feit dat wetenschappelijke tijdschriften niet graag niet-significante 
resultaten publiceren geeft een vertekend beeld van onze kennis over het 
vakgebied.  
 
9. Een promotieonderzoek roept meer vragen op dan ze beantwoordt.  
 
10. Our deepest fear is not that we are inadequate, our deepest fear is that we 
are powerful beyond measure (Marianne Williamson).  
 
11. Life is simple, it is about pain or pleasure (Zvonimir Cekalovic Ballon).  
